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De teloorgang van de rechtsgeleerdheid als serieuze bezigheid
Tot voor kort werd de beheersing van het Frans en Duits onmisbaar geacht om het Nederlands recht te
begrijpen. Het taalkundig fundament onder de rechtenstudie is echter verbazend snel gesloopt. Is
leesvaardigheid in het Frans en Duits een gepasseerd station? Hieronder wordt het blijvende belang
onderstreept van de voortgezette bestudering van het recht van Frankrijk en Duitsland. Uit een reactie
daarop van de NJB-logredactie blijkt dat deze positiever is gestemd over een toekomst zonder Frans en
Duits taalonderwijs aan de rechtenfaculteiten: het blikveld van de hedendaagse student is wel
veranderd, maar van vernauwing is geen sprake.
Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, sollte man ihn nicht unergründlich nennen? Longtemps, je me
suis couché de bonne heure. Voor veel jonge rechtsgeleerden klinken deze woorden even exotisch als
Siitä vanha Väinämöinen uit het Finse Kalevala epos. Geen nood, niet alleen van de Kalevala, ook van
'Joseph und seine Brüder' en van 'A la recherche du temps perdu' zijn prachtige vertalingen
beschikbaar. Anders is het als de rechtsgeleerde promovendus wordt geconfronteerd met uitspraken
van het Bundesgerichtshof in Karlsruhe of de Cour de cassation in Parijs. Ook dan: geen nood?
Waarom laten we deze Duitse en Franse bijdragen aan het juridisch debat niet eenvoudigweg
ongelezen en wenden we de steven westwaarts: Engeland, de Verenigde Staten? Is verwijzing naar
Hart, Dworkin en Rawls niet ruim voldoende om het proefschrift het vereiste internationale cachet te
verlenen? In een recent - zeer verdienstelijk - proefschrift over 'Wetsinterpretatie en rechtsvorming'
(Groenewegen 2006) wordt gebruikgemaakt van drieëndertig Engelstalige publicaties (van Austin, How
to do things with words tot Williamson, Vagueness). Duitsland staat met drie auteurs op de tweede
plaats: Alexy, Larenz en Savigny. Het aantal Franse publicaties valt alleszins te overzien: nul. Deze
getalsverhouding is daarom zo opmerkelijk, omdat in de Common Law de wet als bron van
rechtsvorming een aanmerkelijk minder prominente plaats inneemt dan op het Europese vasteland.
De vooruitzichten van Duits en Frans in het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs zijn niet
rooskleurig. Sinds 1 augustus 2007 is voor het gymnasium de verplichting van een tweede moderne taal
vervallen en de Profielcommissie 'Economie en Maatschappij/Cultuur en Maatschappij' heeft in haar
ontwerpadvies 'Bruggen tussen Natuur en Maatschappij' (Google, en gij zult vinden) de Minister van
Onderwijs aanbevolen hetzelfde te doen voor alle leerlingen in het atheneum. De redengeving van 'de
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meeste leden' is curieus. Zij zijn van mening dat 'een tweede moderne vreemde taal beter op een
andere wijze aangeleerd kan worden dan in een schoolprogramma.' Waarom geldt dat niet voor de
eerste moderne vreemde taal, het Engels? Misschien verwerf je als garçon op een caféterras in Saint-
Tropez in zes maanden een rijker woordenschat dan in zes jaar voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs. Maar waarom zou dit anders zijn voor wie in een summer camp in Arizona veertig verwende
tieners onder de duim moet houden? Belangrijker is dat het uit een oogpunt van voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs niet zozeer gaat om het bijbrengen van zelfredzaamheid in het buitenland
(hoe maak ik de garçon duidelijk dat de rekening niet klopt?), maar om de ontwikkeling van de
vaardigheid om beschouwend proza te begrijpen (wat zegt Le Monde van 23 juni 2007 over de
Europese top in Brussel? 'Les Conseils européens de bonne cuvée sont comme les films à suspense: le
psychodrame ne se dénoue que dans les dernières minutes.').
Men kan zich slechts verbazen over de snelheid waarmee het taalkundig fundament van de
rechtenstudie is gesloopt. Tot voor kort (veertig jaar geleden) diende eenieder die rechten wilde
studeren eerst een proeve van bekwaamheid af te leggen in vijf vreemde talen. Vertaal in goed
Nederlands: 1. Mhnin aede; 2. Arma virumque cano; 3. Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn
ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet; 4. Les curieux événements qui
font le sujet de cette chronique se sont produits en 194, à Oran; 5. It was the best of times, it was the
worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. De juristengeneratie Lokin,
Hondius en Hartkamp heeft daar geen moeite mee. Als de minister het advies van de (meerderheid van
de) Profielcommissie volgt, blijft voor de meeste aankomende juristen binnenkort slechts de vijfde pijler
over. Een enkeling zal het zich kunnen veroorloven, daartoe in staat gesteld door de draagkracht van
zijn ouders, om buiten 'het schoolprogramma' een tweede vreemde taal te leren aan het meer van
Genève, maar de meesten zullen berusten in hun lot en Der Prozeß en La Peste in vertaling lezen.
Waarop zijn de aanspraken van Frans en Duits als tweede en derde moderne vreemde taal eigenlijk
gebaseerd? De omstandigheid dat zij geografisch onze buurtalen zijn, kan in deze tijden van
globalization nauwelijks een rechtvaardiging vormen. Waarom als tweede moderne vreemde taal niet
Spaans? Misschien is het volume van onze handel met de Spaanssprekende wereld wel groter dan de
omvang van onze handel met francofone gebieden. Of Turks, of Arabisch, of, voor wie weet hoe de
hazen binnenkort zullen lopen: Chinees?
De reden van de onmisbaarheid van Frans en Duits is gelegen in de traditie van het Nederlandse recht,
dat is tot stand gekomen in samenspraak met vooral Frans en Duits recht. Wetenschappelijk onderwijs
in het Nederlandse recht is in de eerste plaats: de student inwijden in deze traditie. De docent legt uit
wat anderen vóór hem hebben bedacht en voorziet dat van actualiserend commentaar. Inwijding in de
geheimen van het relativiteitsvereiste ('Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de
geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden';
art. 6:163 BW) is een confrontatie met het denkwerk van Van Gelein Vitringa, die hiertoe slechts in staat
was, omdat hij over voldoende kennis van het Duits beschikte om in Paragraph 823, Absatz 2 BGB
begrijpend te lezen: 'Die gleiche Verpflichtung (tot vergoeden van schade; jhn) trifft denjenigen, welcher
gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt.' Laat studenten vervolgens
nadenken over het verschil tussen art. 6:163 BW en Paragraph 823, Absatz 2 BGB. Verdient het de
voorkeur het relativiteitsvereiste te beperken tot schending van een wettelijke verplichting, of heeft deze
eis ook bij schending van ongeschreven recht en inbreuk op een recht goede zin? Het
rechtsvergelijkend perspectief markeert bij uitstek het verschil tussen wetenschappelijk onderwijs en
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onderwijs aan het HBO.
In het burgerlijk recht valt de traditionele belangstelling voor het Franse recht eenvoudig te verklaren.
Tot voor kort was ons Burgerlijk Wetboek voor het grootste deel een vertaling van de Code civil. Art.
1403 (oud) BW (aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken) is een letterlijke vertaling van
art. 1384 Cc. Het ligt voor de hand bij de uitleg van art. 1403 te rade te gaan bij Franse commentaren op
het origineel. Dat is dan ook ruimschoots geschied (zie bijvoorbeeld Asser/Rutten/Hartkamp 1986 (III),
nr. 158 e.v.). Toch heeft dit niet geleid tot slaafse navolging. Tot de inwerkingtreding van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek in 1992 heeft het Nederlandse recht op dit punt een afwijkende koers gevaren en
risicoaansprakelijkheid vermeden.
Later groeide en bloeide de aandacht voor de Duitse pandektistiek (Savigny,
Windscheid). Algemene begrippen als 'rechtshandeling' (Rechtsgeschäft) en 'zakelijke
overeenkomst' (dinglicher Vertrag) hechtten zich ook zonder verankering in het oude wetboek stevig in
het burgerlijk recht. Inmiddels hebben zij op ingrijpende wijze de structuur van het nieuwe Burgerlijk
Wetboek bepaald. Onomstreden zijn zij tot op de dag van vandaag allerminst. Van Dunné heeft getracht
het begrip 'rechtshandeling' op te blazen door het te laten samenvallen met het begrip 'onrechtmatige
daad' (normatieve uitleg van rechtshandelingen, p. 269). Hoe revolutionair en iconoclastisch zijn
proefschrift ook is, het blijft keurig in het gareel van de Nederlandse rechtstraditie door zijn uitvoerige
gedachtewisseling met Franse en Duitse auteurs. In haar kersvers proefschrift 'Levering van roerende
zaken' (Deventer 2007) verklaart Jacqueline Peter haar keuze voor een grondige vergelijking met het
Duitse recht door erop te wijzen dat de zakelijke overeenkomst als kern van de levering een Duitse
vinding is (Savigny). Zij verdedigt de zakelijke overeenkomst op behendige wijze tegen de onbesuisde
aanvallen door de Groningse school (Den Dulk, Brahn, Zwalve, Vriesendorp, Reehuis en Huijgen).
Het blijvend belang van de voortgezette bestudering van het recht van Frankrijk en Duitsland schuilt in
de eigen aard van de Nederlandse traditie, die wordt gekenmerkt door de omstandigheid dat ons land
met beide andere landen onderdeel is van een interne markt van ideeën over burgerlijk recht. Dat
belang wordt op geen enkele wijze ondergraven door de observatie van de Profielcommissie dat
Frankrijk en Duitsland niet langer wereldmachten zijn. Het is volstrekt ondenkbaar dat het nieuwe
Burgerlijk Wetboek zou zijn geworden wat het nu is, als aan zijn totstandkoming uitsluitend juristen
hadden meegewerkt die naast Nederlandse slechts Engelse teksten konden lezen.
De vraag is: zou dat erg zijn? Zou een Burgerlijk Wetboek, uitsluitend geïnspireerd door Nederlandse en
Engelstalige publicaties, ongunstig afsteken bij het huidige? Er zijn toch succesvolle rechtstradities die
in staat zijn zelf de was te doen en die zich in geen enkel opzicht laten leiden door buitenlandse, in een
vreemde taal gestelde, inzichten. Denk aan de Common Law en zie bijvoorbeeld Winfield & Jolowicz,
Tort, seventeenth edition 2006. Daar is geen woord Frans bij. Het is de vraag hoe lang Engeland zijn
splendid isolation kan voortzetten in een Europese Unie waarin het is gehouden Brusselse richtlijnen,
zoals de Richtlijn Productenaansprakelijkheid, gemeineuropäisch te interpreteren. In ieder geval moet
Nederland daaraan geen voorbeeld nemen en zeker niet aan het Engelse voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs in de moderne vreemde talen.
De bijzondere positie van Frans en Duits binnen de Nederlandse rechtstraditie is niet beperkt tot het
burgerlijk recht. Ook de beoefenaren van het staatsrecht weten daarvan mee te praten. De duurzame
belangstelling voor Franse publicaties zal niet voortspruiten uit de omstandigheid dat de Grondwet van
1815, ten behoeve van onze juist verworven landgenoten in de provincies Luik, Namen en
Henegouwen, mede in het Frans was gesteld ('De Koning rigt zijn huis naar eigen goedvinden in/Le Roi
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règle sa maison, comme bon lui semble'; art. 34). In de voorrede der tweede uitgaaf van zijn
Aanteekening op de Grondwet schrijft Thorbecke in 1841 'Ook de vergelijking met vreemde
Staatsregelingen is uitgebreid. Niet om nuttelooze geleerdheid ten toon te spreiden, maar om aldus tot
den gemeenen stam der Staatsinstellingen, waarvan de onze een tak zijn, te naderen.' Met uitzondering
van een terloopse verwijzing naar de constitutie van Zweden, zijn het toch vooral de constituties van
Brunswijk en Württemberg in Duitsland en Franse schrijvers die Thorbecke inspiratie bieden.
Kennisneming van handboeken van Kortmann en Van der Pot maakt duidelijk hoezeer de
gedachtewisseling met Duitse en Franse auteurs ook thans nog het debat beheerst. Het eerste gedeelte
van het handboek van Van der Pot wordt afgesloten met 'de bekende opmerking van Tocqueville: 'Il
n'est presque pas de question politique, aux États-Unis, qui ne se résolve tôt ou tard en question
judiciaire', onmiddellijk gevolgd door de vraag: Willen wij ook die kant op? Beantwoording van die
prangende vraag is slechts mogelijk als de lezer uit het citaat kan opmaken welke kant Tocqueville voor
ogen had.
Waarom al deze fratsen; Tocqueville is toch ook in vertaling beschikbaar? Wat gaat verloren als we de
zojuist aangehaalde woorden lezen in Engelse vertaling: 'Scarcely any political question arises in the
United States that is not resolved, sooner or later, into a judicial question'? Wie zonder schwere Wörter
iets wil weten over het Duitse aansprakelijkheidsrecht, leze Markesinis, The German Law of Torts.
Tientallen arresten van de Cour de cassation zijn in Engelse vertaling te raadplegen in Van Gerven et al.
Tort Law, cases, materials and text. Wat werkelijk belangrijk is, wordt toch wel vertaald?
Daargelaten of dit laatste juist is, is niet het lezen van vertalingen de steen des aanstoots. Lost in
translation wil in dit verband niet zeggen dat door vertaling onvermijdelijk een deel van de
zeggingskracht verloren gaat. Hoe je traduttore, traditore ook vertaalt (translator, traitor; vertaler,
verrader), iets van de bondige vorm van het origineel gaat verloren. Lost in translation betekent hier dat
de onderzoeker die is aangewezen op vertalingen, het vermogen verliest om zelf uit te maken wat in
een bepaald taalgebied voor hem van belang is. Wie iets wil schrijven over Frans recht inzake de
aansprakelijkheid van de tabaksindustrie voor gezondheidsschade van rokers en het moet doen met wat
anderen over het desbetreffende Franse recht hebben geschreven in een voor hem wél toegankelijke
taal (Nederlands, Engels), is aangewezen op reeds door anderen voorgekauwde kost. De kans is groot
dat hij besluit Frankrijk links te laten liggen en onverwijld koers te zetten naar de Verenigde Staten. Zo
ontstaat de situatie, dat niet het gekozen onderwerp (aansprakelijkheid van de tabaksindustrie) bepaalt
welke landen uit rechtsvergelijkend oogpunt interessant zijn, maar dat het op de middelbare school
gevolgde talenprogramma uitmaakt welke rechtsstelsels de onderzoeker zal bestuderen: in de meeste
gevallen zal dit programma (Nederlands, Engels) hem onafwendbaar voortdrijven naar Anglo-
Amerikaanse verten.
Ook de Commissie Vanistendael wijst in haar recente beoordeling van het Leids rechtsgeleerd
onderzoek op het gevaar van een te eenzijdige oriëntatie op de anglofone wereld. Een van de
aanbevelingen luidt:
'In verband met de internationalisering van het rechtswetenschappelijk en rechtsvergelijkend onderzoek
zijn niet alleen de Engelstalige gebieden interessant. De commissie is om die reden van mening dat er
meer aandacht zou moeten komen voor continentale rechtsgebieden en dat daarvoor in het instituut
meer expertise nodig is. Ook zou er aandacht geschonken moeten worden aan kennis van andere
Europese talen specifiek gericht op rechtsgeleerdheid naast het Engels. De oriëntatie op andere
taalgebieden vereist wellicht ook nog enige uitbreiding van de bibliotheek en meer aandacht voor
Franse en Duitse literatuur.'
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De aanbeveling om een groter aantal Franse en Duitse boeken in de bibliotheek te plaatsen, is het
gemakkelijkst op te volgen. Moeilijker wordt het als het gaat om vergroting van kennis van andere
Europese talen dan Engels. Hoe bereiken we dat rechtenstudenten wederom, zoals dat jarenlang het
geval is geweest, in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs de vaardigheid verwerven om Frans,
Duits en Engels proza te lezen op het niveau van de redactionele commentaren in respectievelijk Le
Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung en The Guardian (The Times is uit de gratie geraakt)?
Leesvaardigheid in drie moderne vreemde talen (Frans, Duits, Engels); is dat geen gepasseerd station?
Het gepasseerde station roept het beeld op van een reisdoel dat onbereikbaar is geworden doordat de
trein er voorbij is gereden. Maar zo onomkeerbaar zijn treinreizen niet. Wie in de laatste trein naar
Uithuizermeeden in slaap valt en wakker wordt in Roodeschool (het eindpunt), heeft alle reden zijn lot
bitter te beklagen. Toch hoeft hij niet de rest van zijn leven in Roodeschool te slijten. De volgende
morgen gaat weer een trein richting Groningen. De onfortuinlijke reiziger kan alsnog zijn reisdoel
bereiken door in Uithuizermeeden uit te stappen. Zo ook in het middelbaar onderwijs; de gepasseerde
stations zijn niet definitief onbereikbaar geworden. Er rijdt weliswaar geen trein naar 1964, maar er is
geen aanleiding te veronderstellen dat een redelijke beheersing van drie moderne vreemde talen door
het voortschrijden van de tijd onmogelijk is geworden.
Van de vier basisvaardigheden in een vreemde taal: luisteren, spreken, schrijven en lezen, heeft voor de
rechtenstudie de laatste de hoogste prioriteit. Slechts door verwerving van voldoende vaardigheid in het
begrijpend lezen van een vreemde taal behouden juristen toegang tot recht van het desbetreffende land.
Recht is immers vrijwel overal in de eerste plaats geschreven tekst. Spreek- en luistervaardigheid
kunnen, indien gewenst, goed - zo niet beter - worden verworven buiten het schoolprogramma, als Au
Pair in Parijs of als Schaffner in de trein naar München. De wereldmacht van het Engels vergt wellicht
voor die taal uitzondering: eis van elke gevorderde rechtenstudent, naast leesvaardigheid, een redelijk
niveau van spreek- en schrijfvaardigheid.
Het zou uiteraard mooi zijn als het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs de vervulling van zijn
traditionele taak zou hervatten en wederom stevige fundamenten zou leggen voor de realisering van
deze verlangens: leesvaardigheid Frans, Duits en Engels.
Maar er moet ernstig rekening mee worden gehouden dat The Powers that Be de trein van het
middelbaar onderwijs kalm laten voortboemelen door de laagvlakte waar, wat de vreemde talen betreft,
slechts één soort gras groeit: kort Amerikaans. In dat geval staat de faculteit der rechtsgeleerdheid voor
een tweesprong. Linksaf; berusten in deze situatie en het rechtsvergelijkend perspectief van de
Nederlandse rechtstraditie laten verschrompelen tot parafrase van Engelstalige compilatiewerken. Of
rechtsaf; het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs zelf ter hand nemen door het aanbieden van
juridisch Frans, Duits en Engels. Dergelijke propedeutische activiteiten zijn niet nieuw. Zijn krap vierjarig
verblijf aan de Leidse Universiteit besteedde Hugo de Groot vooral aan de bestudering van het Grieks
en het Arabisch. Toch is het met de man, ook als jurist, nog goed gekomen.
Voetnoten
[*] Hans Nieuwenhuis is hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden.
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